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RINGKASAN 
Kegiatan budidaya tanaman pakchoy (Brassica rapa var. chinensis L.) ini 
dilaksanakan antara bulan April – Juni 2016 bertempat di pekarangan rumah 
warga Kelurahan Kebonagung, Kecamatan Sidoharjo, Kabupaten Wonogiri, Jawa 
Tengah. Kegiatan budidaya dilaksanakan pada lahan seluas 100 m
2
 yang terbagi 
menjadi 12 bedengan. Bahan tanam yang digunakan adalah benih pakchoy 
varietas F1 Nauli dengan merk dagang Cap Panah Merah produksi PT. East West 
Indonesia. Terdapat tiga macam perlakuan yang diberikan saat penanaman, yaitu 
tanpa pemupukan Gandasil D (kontrol), pemupukan menggunakan Gandasil D 
dengan dosis 1 gram/liter, dan pemupukan menggunakan Gandasil D dengan 
dosis 3 gram/liter. Pertumbuhan tanaman antar perlakuan memiliki perbedaan, di 
mana pemupukan tanaman menggunakan pupuk daun Gandasil D dengan dosis 3 
gram/liter menunjukkan pertumbuhan yang lebih baik dibandingkan dengan dua 
perlakuan lainnya. Hal ini ditunjukkan dengan rata-rata tinggi tanaman yang lebih 
baik, yaitu berkisar antara 14-15,4 cm, sedangkan pada perlakuan kontrol dan 
perlakuan menggunakan pupuk daun Gandasil D dosis 1 gram/liter rata-rata tinggi 
tanaman masing-masing adalah 9,4-12,7 cm dan 12-13,9 cm. Pemupukan 
Gandasil D dosis 3 gram/liter juga menghasilkan rata-rata jumlah daun yang lebih 
banyak, yaitu mencapai 11,7 helai, sedangkan pada dua perlakuan lainnya, rata-
rata jumlah daun hanya mencapai 9,3 helai untuk perlakuan kontrol dan 10 helai 
untuk perlakuan pemupukan dosis 1 gram/liter. Berat rata-rata hasil panen per 4 
bedengan atau 30 m
2
 pada perlakuan kontrol, menggunakan Gandasil D dosis 1 
gram/liter, dan menggunakan Gandasil D dosis 3 gram/liter masing-masing yaitu 
6,77 kg; 7,37 kg; dan 8,25 kg dengan jumlah panen per 100 m
2
 sebesar 89,6 kg. 
Kegiatan budidaya pakchoy di pekarangan rumah belum efisien dari segi ekonomi 
dikarenakan adanya kerugian yang timbul pada usahatani. Pada perlakuan kontrol, 
kerugian yang diderita sebesar Rp. 42.250 dengan nilai R/C ratio sebesar 0,69. 
Kerugian pada perlakuan pemupukan menggunakan Gandasil D yaitu sebesar Rp. 
23.850,00., perlakuan pemupukan Gandasil D memiliki R/C ratio sebesar 0,9. 
Kata kunci: Pakchoy, Gandasil D, Pekarangan 
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